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ABSTRAK 
 
 
Grace Martha Septilya Andriani. 2013: Pengaruh Return on Asset, Return on 
Equity, Net Profit Margin dan Economic Value Added  Terhadap Return Saham 
Perusahaan Pertambangan di BEI Periode 2007-2011. Dosen Pembimbing: Dr. 
Suherman, SE, M.Si dan Gatot Nazir Ahmad, S.Si, M.Si. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : menganalisa apakah terdapat pengaruh 
return on assets, return on equity, net profit margin, economic value added 
terhadap return saham perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di 
BEI selama periode 2007-2011. Data yang digunakan merupakan data sekunder 
yang didapatkan dari laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan perusahaan. Pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling. 
Sampel dalam penelitian sebanyak 11 perusahaan. Hasil analisis deskriptif 
menunjukkan bahwa kebanyakan variabel yang dianalisis memiliki mean lebih 
besar dari standar deviasi sehingga data yang digunakan baik karena 
penyimpangan datanya kecil. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis 
data panel dengan pendekatan common effect. Hasil dari pendekatan tersebut 
terbukti bahwa return on asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan, return on 
equity dan net profit margin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
return saham perusahaan pertambangan di Indonesia. Berbeda dengan economic 
value added dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
return saham perusahaan pertambangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa ROA, ROE, NPM, dan EVA berpengaruh secara simultan terhadap return 
saham perusahaan pertambangan. 
Kata kunci: return saham, return on assets, return on equity, net profit margin, 
economic value added. 
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ABSTRACT 
 
 
Grace Martha Septilya Andriani, 2013: The effect of Return on Asset, Return on 
Equity, Net Profit Margin dan Economic Value Added on Stock Return of Mining 
Companies in Indonesian Stock Exchange 2007-2011. The lecturers advisors: Dr. 
Suherman, SE, M.Si and Gatot Nazir Ahmad, S.Si, M.Si. 
The purpose of this study are: 1) analyze the effect of Return on Asset, Return on 
Equity, Net Profit Margin, dan Economic Value Added  on  Stock Return of 
Mining Companies in Indonesia Stock Exchange 2007-2011. The data used are 
secondary data obtained from financial statement and annual report. The 
sampling technique used purposive sampling. Sample in the study were 11 
companies. The result of descriptive analyze showing that many variables have 
the good data. The analysis in this study is an analysis of panel data with 
interpretation of common effect approach. The result of the approach is proven 
that return on asset is negative and not significant, return on equity and net profit 
margin is positive and not significant on the stock return of mining companies in 
Indonesian Stock Exchange, but unlike economic value added in this study that 
significant positive effect on stock return of mining companies in Indonesian Stock 
Exchange. The result also shows that ROA, ROE, NPM, and EVA influence 
simultaneously against stock return in mining companies. 
Keywords: return saham, return on assets, return on equity, net profit margin, 
economic value added. 
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